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Media massa merupakan satu inovasi yang diciptakan bagi menghubungkan perhubungan. Di samping itu, ia 
juga membolehkan interaksi sosial dan komunikasi dilakukan dengan mudah. Menurut Wikipedia, media so-
sial dapat diterjemahkan sebagai rangkaian perhubungan atas talian yang membenarkan semua penggunanya 
dapat mengakses mana mana medium rangkaian sosial dengan mudah seperti berkongsi gambar dan aktiviti 
harian, bertukar-tukar pendapat menerusi penggunaan blog, wiki, forum dan dunia virtual tanpa batasan. Oleh 
itu, kajian ini dijalankan untuk mempelajari kesan media sosial terhadap wanita. Walaubagaimanapun, terdapat 
tiga media sosial utama yamg memberikan kesan besar dalam masyarakat, iaitu Facebook, Twitter dan Instagram. 
Dalam hal ini, wanita pula dikatakan menjadi golongan yang paling terkesan. Wanita merupakan salah satu 
makhluk dari golongan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan kepada kaum lelaki. 
Dalam Pada itu Nabi Muhammad SAW juga ada berpesan atas dasar peringatan untuk umatnya agar sentiasa 
berhati-hati dan berwaspada dengan segala bentuk fitnah yang wujud di atas muka bumi sebagai panduan un-
tuk hidup di dunia. Kewujudan peralatan canggih dan media sosial banyak memberi impak dalam proses ketamadunan 
manusia terutamanya kaum wanita pada hari ini. Wanita juga dikatakan, secara purata, mengekspresikan emosi 
lebih kerap daripada lelaki. Ekspresi wanita yang meningkat dalam ekspresi emosi adalah konsisten merentasi budaya. 
Dengan itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga akan meninggalkan kesan negatif yang mendalam 
lebih-lebih lagi terhadap emosi golongan wanita. Kata Kunci: Media sosial, Wanita, Kesan   
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Abstrak 
Media massa merupakan satu inovasi yang diciptakan bagi menghubungkan perhubungan. Di 
samping itu, ia juga membolehkan interaksi sosial dan komunikasi dilakukan dengan mudah. 
Menurut Wikipedia, media sosial dapat diterjemahkan sebagai rangkaian perhubungan atas 
talian yang membenarkan semua penggunanya dapat mengakses mana mana medium rangkaian 
sosial dengan mudah seperti berkongsi gambar dan aktiviti harian, bertukar-tukar pendapat 
menerusi penggunaan blog, wiki, forum dan dunia virtual tanpa batasan. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan untuk mempelajari kesan media sosial terhadap wanita. Walaubagaimanapun, terdapat 
tiga media sosial utama yamg memberikan kesan besar dalam masyarakat, iaitu Facebook, Twitter 
dan Instagram. Dalam hal ini, wanita pula dikatakan menjadi golongan yang paling terkesan. 
Wanita merupakan salah satu makhluk dari golongan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT 
untuk menjadi pasangan kepada kaum lelaki. Dalam Pada itu Nabi Muhammad SAW juga 
ada berpesan atas dasar peringatan untuk umatnya agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada 
dengan segala bentuk fitnah yang wujud di atas muka bumi sebagai panduan untuk hidup di 
dunia. Kewujudan peralatan canggih dan media sosial banyak memberi impak dalam proses ketamadunan 
manusia terutamanya kaum wanita pada hari ini. Wanita juga dikatakan, secara purata, 
mengekspresikan emosi lebih kerap daripada lelaki. Ekspresi wanita yang meningkat dalam ekspresi emosi 
adalah konsisten merentasi budaya. Dengan itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga 
akan meninggalkan kesan negatif yang mendalam lebih-lebih lagi terhadap emosi golongan wanita.  
 
Kata Kunci: Media sosial, Wanita, Kesan  
 
 
PENGENALAN 
Media sosial yang meliputi kepelbagaian peranti perhubungan atas talian merupakan suatu 
pembaharuan teknologi zaman sekarang (Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan 
et al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail 
et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 
2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et al., 2019; Nor Jefri 
et al., 2019; Norazman et al., 2019; Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). 
Hal ini demikian membuktikan bahawa peningkatan penggunaan medium interaktif dalam 
arus pemodenan kini sangatlah dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. Dalam pada itu, 
perkara ini dibuktikan dengan adanya laman sesawang yang membolehkan kita berkongsi 
pendapat seperti blog, media perhubungan atas talian, dan lain lain yang merupakan medium 
online yang sering kali diakses oleh masyarakat di seluruh dunia (Huijie Lin, J. J., Quan Guo, 
Yuanyuan Xue, Qi Li, Jie Huang, Lianhong Cai, Ling Feng, 2014; Huijie Lin, J. J., Liqiang Nie, 
Guangyao Shen, Tat-Seng Chua, 2016; Kamal et al., 2013; Munmun De Choudhury, 2013; 
Primack et al., 2017; Rahmadini & Halim, 2018; Seaman & Tinti-Kane, 2013; Watie, 2016). 
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Hal ini bertepatan dengan pendapat Ardianto yang menyatakan bahawa media sosial disebut 
jejaring sosial atas talian dan tidak digelar media massa atas talian disebabkan peranti ini 
melibatkan kecenderungan bersosial yang terlalu memberi kesan pendapat masyarakat dalam 
kehidupan harian. Hal ini demikian membuktikan bahawa media ini sewajarnya harus digelar 
media sosial dan bukannya gelaran media massa. Apa yang menjadi kerisauan di sini adalah 
bagaimana kita menjaga batas pergaulan di laman social, khususnya para wanita. Jika kita 
perhatikan di laman sosial sekarang, ramai dalam kalangan wanita kurang cakna mengenai 
batas pergaulan dengan lelaki yang ditetapkan oleh agama. Contohnya dalam Facebook, berapa 
ramai para wanita berbalas komen dengan lelaki bukan mahram secara keterlaluan dari sudut 
kemesraan tanpa menjaga batas pergaulan. Ada juga yang menggunakan kata-kata yang kurang 
sedap didengar. Belum lagi menyentuh isu pergaulan dalam kumpulan yang dicipta melalui 
aplikasi WhatsApp, Wechat dan seumpamanya.  
 Media sosial dikatakan memberikan impak terhadap wanita. Walaubagaimanapun, terdapat 
tiga media sosial utama yang terlibat dalam memberikan kesan besar dalam kalangan wanita, 
iaitu Facebook, Twitter dan Instagram. Wanita pula dikatakan menjadi golongan yang paling 
terkesan. Hal ini demikian kerana wanita ini merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang 
bergitu istimewa. Malahan kedudukan dan darjat wanita yang mulia dijelaskan dalam al-
Quran dan hadis Rasulullah SAW. 
 
MEDIA SOSIAL 
Media sosial yang merupakan salah satu daripada medium perkongsian sosial yang menjadi 
kegilaan hampir seluruh penduduk bumi sejak kebelakangan ini. Menerusi medium digital ini, 
kita dapat mengenal kenalan baharu dan berkawan dengan mereka selain dapat bertukar maklumat 
dan berkongsi aktiviti harian. Melalui akaun media sosial yang dimiliki, hampir semua perihal 
peribadi seseorang (pemilik akaun) boleh dikongsi dengan pengguna lain dan secara tidak langsung, 
mereka berupaya mengetahui kehidupan sosial dan minat orang yang ingin dikenali melalui peranti 
media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Melalui medium sesawang digital 
ini, hubungan persahabatan atas talian membolehkan pengguna merencanakan hubungan baru dan 
membenarkan interaksi sosial dilakukan dengan terlalu mudah, lebih-lebih lagi sekiranya mereka 
mempercayai bahawa mereka mempunyai suatu persamaan. Walau bagaimanapun, pengguna 
seharusnya mengesan perubahan dalam sesuatu perhubungan yang dimetrai secara sosial dan 
seharusnya berwaspada akan sesiapa saja untuk dipercayai (Mustafa, 2016). Malah, menurut 
Yang, Brown dan Baun (2014), pemkembangan nilai hubungan atau persahabatan akan 
disusuli dengan penggunaan media lain seperti applikasi Whatapps dan lain-lain membuktikan 
bahawa hubungan itu terjalin atas kehendak kedua-dua pihak. 
 Hal ini demikian kerana menurut Horigan & Peairs (2001)“…komuniti dalam talian 
menjadi ‘tempat ketiga’ kepada orang ramai dan ia berbeza daripada rumah dan tempat kerja”. 
Menurut (Mustafa, 2016) platform ini merupakan tempat awam yang neutral yang membolehkan 
orang ramai berkumpul dan berinteraksi tanpa menghiraukan status atau kedudukan, malah 
mereka bebas datang dan pergi sesuka hati kerana tidak terikat dengan obligasi. Tambahan pula, 
persahabatan dalam talian ini dilihat “fluid”; ia boleh dibentuk dan dibubarkan (Sibona, Brickey, 
Walczak, & Parthasarathy, 2010) melalui fungsi yang disediakan dalam sesebuah laman sosial 
 
Facebook 
Facebook merupakan rangkaian media sosial yang mana pengguna dibenarkan untuk memberi 
komen, berkongsi gambar dan juga sebarang informasi menarik yang terdapat di dalam laman 
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web tersebut. Pengguna juga mampu untuk berinteraksi melalui chat. Malahan kini, terdapat 
juga aplikasi sampingan dari facebook, iaitu “Facebook Messenger”yang mana pengguna mampu 
untuk berhubung melalui panggilan. Namun begitu, segala kandungan yang dikongsi boleh dihadkan 
untuk hanya dilihat oleh orang yang tertentu sahaja seperti contoh keluarga dan rakan. Menurut 
sejarah, Facebook bermula sekitar Februari 2004 di Universiti Harvard. Ia direka oleh Mark 
Zuckerber bersama-sama rakannya Edward Saverin dan kedua-dua mereka ialah pelajar university 
tersebut. Kemudiannya, pada tahun 2006, Facebook mula dibuka untuk pengguna laman sosial 
daan menjadi semakin popular sehingga mengatasi Myspace yang menjadi rangkaian media 
sosial pertama ketika itu. Selain itu, Facebook mampu menjadi rangkaian media sosial pertama 
adalah disebabkan oleh applikasi yang mesra pengguna dan semua mampu untuk mengaksesnya 
(Jasmi & Mohd Rashid, 2008).  
 Pengguna laman media sosial Facebook pula terdiri daripada pengguna yang berumur 
dalam lingkungan 70 tahun ke atas. Hal ini demikian menunjukkan bahawa pengguna yang kurang 
ilmu terhadap teknologi mampu juga menggunanya. Pada mulanya tujuan asal Facebook adalah 
untuk membolehkan seseorang itu untuk kekal berhubung mahupun untuk menghubungkan 
semula perhubungan persahabatan ataupun kekeluargaan yang terpisah. Namun begitu, dengan pantas 
ia menjadi platform bisnes yang mana usahawan mampu untuk mencapai pembeli melalui 
Facebook. Selain itu, Facebook juga menjadi rangkaian pengiklanan untuk mempromosikan 
sesuata barangan mahupun servis. Dengan itu, Facebook menjadikan perkongsian gambar, video, 
status dan perasaan menjadi mudah. Ringkasnya, Facebook menjadi sebuah media rangkaian 
sosial yang menarik dan menjadi laman persinggahan ramai pengguna. 
 
Twitter 
Twitter adalah perkhidmatan penyebaran microblogging dan sosial yang mana pengguna menyiarkan 
dan berinteraksi dengan mesej yang dikenali sebagai "tweet". Tweet pada asalnya terhad kepada 
140 aksara, tetapi pada 7 November 2017, had ini dua kali ganda kepada 280 untuk semua bahasa 
kecuali Cina, Jepun, dan Korea. Pengguna berdaftar boleh menyiarkan, suka, dan tweet.  Selain 
itu, Twitter menjadi sebuah rangkaian sosial kerana informasi boleh didapati dengan mudah dan 
pantas. Hal ini demikian kerana Twitter merupakan rangkaian yang memfokuskan untuk berkongsi 
segala informasi yang ingin dikongsi. Sejak 2015, Twitter menjadi perdebatan dan berita yang 
meliputi politik Amerika Syarikat. Sebagai contoh, semasa pilihan raya presiden A.S. 2016, 
Twitter merupakan sumber berita terbesar pada hari itu, dengan 40 juta tweet yang berkaitan 
dengan pemilihan yang dihantar pukul 10:00 p.m. (Waktu Timur) pada hari itu. Twitter menjadi 
semakin popular disebabkan informasi ilmiah dimana pelajar, ahli politik dan pengguna lain yang 
dapat diambil. Namun begitu, ramai pengguna pada mulanya agak sukar dalam memahami 
konteks penggunaan Twitter, tetapi bagaimanapun Twitter juga menjadi platform media sosial 
pilihan ramai termasuk wanita pada zaman globalisasi (Mohd Rashid, Nor Amirah & Jasmi, 
2005). 
 
Instagram 
Instagram memulakan perkembangannya di San Francisco, ketika Kevin Systrom dan Mike 
Krieger memilih untuk memfokuskan projek daftar masuk HTML5 yang pelbagai, Burbn, dalam 
fotografi mudah alih (Mohd Rashid, Nor Amirah & Jasmi, 2005). Seperti yang dikatakan Krieger, 
Burbn menjadi sama dengan Foursquare, dan kedua-duanya menyedari bahawa ia terlalu jauh. 
Seterusnya, Burbn kemudian diputar untuk menjadi lebih fokus pada perkongsian foto. Perkataan 
Instagram adalah portmanteau kamera serta telegram segera. Pada 5 Mac 2010, Systrom 
menutup bumbung pembiayaan benih $500,000 dengan Baseline Ventures dan Andreessen 
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Horowitz semasa bekerja di Burbn. Josh Riedel menyertai syarikat itu pada Oktober sebagai 
Pengurus Komuniti, manakala Shayne Sweeney menyertai November sebagai seorang jurutera 
dan Jessica Zollman menyertai sebagai Penginjil Komuniti pada Ogos 2011. Selain itu, Kevin 
Systrom menyiarkan foto pertama ke Instagram pada 16 Julai 2010. Foto itu menunjukkan 
anjing di Mexico dan kaki teman wanita Systrom; foto itu dipertingkatkan menggunakan penapis 
Instagram's X-PRO2. Pada 6 Oktober 2010, apl iOS Instagram secara rasmi dikeluarkan melalui App 
Store. Seterusnya, pada bulan Februari 2011, dilaporkan bahawa Instagram menaikkan $7 juta 
dalam pembiayaan Siri A dari pelbagai pelabur, termasuk Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris 
Sacca (melalui dana Modal), dan Adam D'Angelo. Perjanjian berkaitan Instagram itu bernilai sekitar 
$20 juta. Pada 3 April 2012, Instagram dikeluarkan untuk telefon Android, dan dimuat turun lebih 
daripada satu juta kali dalam masa kurang dari satu hari.  
  
WANITA DARI PERSPEKTIF ISLAM 
Wanita merupakan salah satu makhluk istimewa dari golongan manusia yang diciptakan oleh 
Allah SWT untuk menjadi pasangan kepada kaum lelaki (Basiron, 2006; Abd Rahman et al., 
2017; Abdullah, M. H. et al., 2012; Abdullah, N. E. A. & Abdullah, 2019; Ahmad, 1996; Al-
Qarni, 2009; Basiron, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e; Basiron et al., 2016; Gusni et al., 
2012; Isa et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2008; Jasmi & Md Saleh @ Masrom, 2005; 
Mohd Isa et al., 2012; Mohd et al., 2012; Omar, 2013; Rahmat, 2013; Roham, 2005; Salleh, 
2006; Tahir, 2008; Tamar, 2012). Hal ini demikian bertepatan dengan firman Allah SWT: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ  ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ 
ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ  ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ  
 
Maksud: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari 
seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu 
 
(Surah al-Nisa', 4:1) 
 
Oleh kerana itu, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT hendaklah 
memuliakan kaum wanita dengan menunjukkan nilai menghargai dan menghormati kaum 
wanita (Jasmi & Md Salleh, 2007; Abd Rahman et al., 2017; Abdullah, M. H. et al., 2012; 
Basiron, 2006, 2017a; Hamzah & Jasmi, 2020; Isa et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 
2008; Mohd et al., 2012; Tamar, 2012). Hal ini amatlah bertepatan dengan saranan dan 
amanat baginda Nabi Muhammad SAW Muhammad yang mengajar kita untuk memuliakan 
kaum wanita sebagaimana sabda Rasulullah SAW (Abu Dawud, 2009): 
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ ِ ا 
ُ
لﻮَُﺳر 
َ
لَﺎﻗ :
َ
لﺎَﻗ ،ﷺ » : ُة
َ
أْﺮَﻤ
ْ
ا ؟ُْءﺮَﻤ
ْ
ا ُ!ِ"َْﻳ ﺎَﻣ ِ%ْ
َ&ِ َكُ(ِْﺧ
ُ
أ 
َ
ﻻ
َ
أ
 َذِإ ،َُﺔ.ِﺎ ﺼا ُﻪْﺘَﻈِﻔَﺣ ﺎَﻬْﻨَ َب8َ اَذ9َِو ،ُْﻪﺘَﺎَﻃ
َ
أ ﺎَﻫَﺮ=َ
َ
أ اَذ9َِو ،ُْﻪﺗ ?َ ﺎَﻬْ
َ
@ِإ َﺮَﻈAَ ا.«  
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Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hendakkah kamu aku beritahukan 
tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, 
dia akan menggembirakan, apabila dia memberi arahan kepadanya wanita itu taat, dan apabila 
dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya.”  
 
(Abu Dawud) 
 
Dalam pada itu Nabi Muhammad SAW yang digelar sebagai Al-Amin oleh masyarakat Mekah 
juga menekankan bahawasanya wanita merupakan golongan yang digelar perhiasan bagaimana 
sabda baginda (Muslim, t.th.: 1467): 
 
وٍﺮْﻤَ ِْﻦﺑ ِ ا ِْﺪﺒَ ْﻦَ ِ ا 
ُ
لﻮَُﺳر 
َ
لَﺎﻗ :
َ
لَﺎﻗ ،ﷺ» : َُﺔ.ِﺎ ﺼا ُة
َ
ْأﺮَﻤ
ْ
ا ﺎَﻬِﻋَﺎﺘَﻣ ُ%ََْﺧو ،ٌعَﺎﺘَﻣ َﺎْﻴA HIا.
 
Maksud: Ibn ‘Umar RA berkata, “Rasulullah SAW bersaba, “Dunia adalah perhiasan, dan 
sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah.”  
 
(Muslim) 
 
 Dalam pada itu, Allah juga menegaskan bahawa lelaki itu adalah ketua keluarga (Basiron, 
2011; Wei et al., 2012; Jasmi & Md Salleh, 2007; Rashid et al., 2006; Jasmi, 2005) dalam 
firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ  ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ 
ﱎﱏ ﱐ  ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ 
ﱙ  ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ  ﱟﱠ 
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ  ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ  
 
Maksud: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum 
perempuan, oleh kerana Allah melebihkan orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang 
perempuan dan juga kerana orang lelaki membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta 
mereka. Maka perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang 
memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, 
dengan pemuliharaan Allah dan pertolongan-Nya dan perempuan yang kamu bimbang melakukan 
perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah 
mereka di tempat tidur dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan 
yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. 
 
(Surah al-Nisaa’, 4:34) 
 
 Allah memberikan amanah kepimpinan kepada suami bukan sebagai kemuliaan semata-
mata, tetapi bersama tugasan berat dalam memelihara kemaslahatan seisi keluarga (Basiron, 
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2011; Hamzah & Jasmi, 2020). Disebutkan dalam tafsir al-Qurtubi, Ibnu Abbas berkata: “Darjat 
kelebihan yang disebutkan dalam firman Allah, suami mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada isterinya, mengisyaratkan bahawa dianjurkan golongan lelaki untuk bergaul dengan 
baik dan bersikap lapang terhadap isteri dalam hal harta dan akhlak. Yakni, yang lebih utama 
ialah sebaik-baiknya suami membebani tugas terhadap dirinya sendiri.” 
 Manakala Muhammad Abduh berkata dalam tafsirnya, menerusi firman Allah SWT, ‘dan 
para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada isterinya’ itu mewajibkan ke atas 
wanita satu perkara dan mewajibkan kepada lelaki beberapa perkara. Dalam pada itu, Nabi 
Muhammad SAW juga ada berpesan atas dasar peringatan untuk umatnya agar sentiasa berhati-
hati dan berwaspada dengan segala bentuk fitnah yang mungkin berlaku dalam melayari kehidupan 
di dunia ini. Hal ini termaktub dalam sabda baginda (Muslim, t.th.: 2742): 
 
 Jِيرُْﺪ
ْ
Lا ٍﺪﻴِﻌَﺳ Nِ
َ
أ ْﻦَ JOِPا ِﻦَﻋ ،ﷺ ، :
َ
لﺎَﻗ» َﷲا ن9َِو ،ٌة َSَِﺧ ٌةَﻮ
ْ
ﻠُﺣ َﺎﻴAْ HIا نِإ
 ِﺔَْﻨﺘِﻓ 
َ
ل و
َ
أ نِﺈَﻓ ،َءﺎَﺴJXﻟا اﻮُﻘ [اَو ﺎَﻴAْ HIا اﻮُﻘ [ﺎَﻓ ،َنُﻮﻠَﻤْﻌ[َ َْﻒﻴ
َ
ﻛ ُﺮُْﻈﻨَﻴ َ^  ،ﺎَﻬﻴ ِ^  ْﻢ"ُُﻔِﻠْﺨَﺘْﺴ=ُ 
 ِءﺎَﺴJXﻟا aِ َْﺖﻧdَ َﻞﻴfِا َ?ِْإ gَِﺑ«
 
Maksud: Abu Sa ‘id al-Khudri RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya 
dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menguasakannya kepada kalian, lalu Allah 
melihat bagaimana kalian beramal, maka berhati-hatilah terhadap cobaan dunia dan berhati-
hatilah terhadap cobaan wanita, karena fitnah (cobaan) pertama yang menimpa Bani Israil 
adalah pada wanita.” 
 
(Muslim) 
 
 Dalam arus kemodenan masakini, gologan wanita merupakan aset penting dalam setiap 
organisasi sama ada keluarga, masyarakat dan Negara (Basiron, 2006; Jasmi & Mohd Rashid, 
2008; Mohd Rashid, Nor Amirah & Jasmi, 2005; Mohd Rashid, Nur Amirah & Jasmi, 2006). 
Dalam hal ini, wanita memainkan peranan penting dalam mengurus tadbir setiap organisasi 
yang ada dan menjadikan suasana lebih meriah dan kadang kala beremosi. Sebagai contoh di 
rumah, setiap dari kita pasti pernah mendengar leteran dari ibu dan isteri kita. Mereka bersuara 
bukan untuk meluahkan untuk menyalahkan tapi untuk kebaikan semua pihak. Tidak dinafikan 
bahawa golongan wanita kadangkala melebihkan emosi dalam membuat keputusan namun di 
situlah perlu ada seorang lelaki yang boleh membantu para wanita untuk membuat keputusan 
yang terbaik bepandukan fikiran yang tenang dan rasional. Pada era globalisasi kini, kewujudan 
peralatan canggih banyak memberi impak dalam proses ketamadunan manusia terutamanya kaum 
wanita pada hari ini. Seterusnya, marilah kita merenung hadis baginda Rasulullah menegenai 
peradaban dan mampu memberikan impak kepada akhlak wanita. Dalam satu hadis ada 
dinyatakan (Al-Bukhari, 2001: 29; Muslim, t.th.: 2737):  
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ HOِPا 
َ
لَﺎﻗ :
َ
لﺎَﻗ ،ﷺ» : ،ُءﺎَﺴJXﻟا ﺎَﻬِﻠْﻫ
َ
أ ُhَ
ْ
i
َ
أ اَذِﺈَﻓ َرﺎPا ُﺖjِر
ُ
أ
 َنْﺮُﻔ"َْﻳ « َنْﺮُﻔ"ْjََو ،%َِﺸَﻌﻟا َنْﺮُﻔ"َْﻳ" :
َ
لﺎَﻗ ؟ ِ ِﺎﺑ َنْﺮُﻔ"َْﻳ
َ
أ :َﻞﻴmِ ْﻮ
َ
 ،َنﺎَﺴِْﺣﻹا
،ﺎًْﺌqَﺷ َْﻚﻨِﻣ ْت
َ
أَر ﻢuُ ،َﺮْﻫ Iا ﻦُﻫاَﺪْﺣِإ 
َ
vِإ َْﺖﻨَﺴْﺣ
َ
أ  Hﻂmَ ا ً%َْﺧ َْﻚﻨِﻣ ُْﺖﻳ
َ
أَر ﺎَﻣ :ْﺖ
َ
ﻟﺎَﻗ."
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Maksud: Ibn ‘Abbas RA, Nabi SAW bersabda, “Aku diperlihatkan neraka. Kebanyakan penghuninya 
adalah wanita yang kufur.” Baginda ditanya, “Adakah mereka kufur kepada Allah?” Baginda 
menjawab, “Mereka kufur kepada suami mereka, dan kufur kepada perbuatan baik yang dilakukan 
untuk mereka. Seandainya kalian melakukan kebaikan kepada seorang wanita sepanjang tahun, 
kemudian dia mendapati engkau melakukan sesuatu (yang dia tidak suka), dia akan berkata, 
“Aku tidak pernah melihat kebaikan engkau langsung.”                                              
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
. 
 Daripada apa yang disampaikan daripada baginda Rasul, dapatlah difahami bahawa umat 
manusia terutamanya kaum wanita perlulah berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi 
wanita yang boleh digelar sebagai bidadari. Hal ini demikian kerana, wanita yang hebat itu 
adalah wanita yang berupaya menjalankan suruhan Allah dan meninggalkan larangan-Nya di 
kala ramai manusia lain tidak menghiraukannya (Jasmi & Md Salleh, 2007). 
 
WANITA DARIPADA SUDUT SAINS 
Penciptaan wanita berbeza dengan lelaki (Jasmi, 2018a, 2018b, 2018c, 2013; Mohd Noor, 2016). 
Ramai ahli psikologi menolak tanggapan bahawa lelaki sebenarnya mengalami keadaan beremosi 
kurang kerap berbanding wanita. Sebaliknya, penyelidik mencadangkan bahawa lelaki menunjukkan 
emosional yang terhad. Emosional terhad adalah merujuk kepada kecenderungan untuk menghalang 
ekspresi emosi tertentu dan keengganan untuk mendedahkan sendiri perasaan intim. Emosional 
ketat lelaki ditunjukkan untuk mempengaruhi kesihatan, penilaian emosi dan identiti keseluruhan. 
Tambahan lagi, kecenderungan ke arah emosional yang ketat dikaitkan dengan peningkatan 
risiko gangguan kecemasan tertentu.  
 Sejumlah besar penyelidikan mencadangkan bahawa wanita melakukan secara purata, 
mengekspresikan emosi lebih kerap daripada lelaki.  Dalam Buku Pegangan Emosi, Leslie R. 
Brody dan Judith A. Hall melaporkan bahawa perbezaan dalam ekspresi emosi ini bermula pada 
usia muda, pada usia empat dan enam tahun, ketika anak perempuan mula mengungkapkan 
kesedihan dan kecemasan daripada pasangan lelaki mereka. Brody dan Hall (2008) menjelaskan 
bahawa wanita umumnya tersenyum, ketawa, mengangguk dan menggunakan isyarat tangan 
lebih daripada lelaki. Pengecualian yang diketahui dalam peraturan ini adalah bahawa lelaki lebih 
kerap menyatakan kemarahan. Walau bagaimanapun, semua kesan ini tidak biasa diperhatikan 
sehingga selepas prasekolah, menunjukkan bahawa perbezaan ini mungkin disebabkan oleh proses 
sosialisasi tertentu. Wanita juga merupakan penyebar emosi yang lebih tepat, apabila "sengaja 
menonjol dan apabila diperhatikan secara tidak hormat." Dengan itu, ekspresi yang meningkat 
dalam ekspresi emosi adalah konsisten merentasi budaya, dengan wanita melaporkan pengalaman 
emosional yang lebih sengit dan ekspresi emosi yang lebih terang di 37 budaya.  
 Adalah didapati lelaki dan wanita lebih tepat memaparkan ekspresi stereotaip jantina, dengan 
lelaki lebih tepat menyatakan kemarahan, penghinaan dan kebahagiaan, sementara wanita lebih 
tepat menyatakan rasa takut dan kebahagiaan. Kajian lain menunjukkan bahawa wanita menunjukkan 
tahap ketepatan dan penghakiman yang lebih tinggi dari isyarat emosi nonverbal berbanding 
lelaki keseluruhannya. Walau bagaimanapun, corak-corak ini tidak konsisten merentasi budaya, yang 
mencadangkan bahawa sosialisasi mempengaruhi perbezaan jantina yang diperhatikan dalam 
ekspresi emosi, sebagai contohnya di Jepun. 
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IMPLIKASI EMOSI DALAM MEDIA SOSIAL 
Secara umumnya, kemudahan media sosial yang ada pada hari ini banyak membantu manusia 
bagi memudahkan aktiviti harian. Seperti mana yang di ketahui, kewujudan medium komunikasi 
seperti applikasi WhatApps, Instagram dan Facebook banyak memberi manfaat kepada manusia 
dari sudut positif namun mempunyai implikasi negatif kepada kaum wanita dan lelaki. Dalam 
kajian ini, kita akan membahaskan kesan penggunaan media sosial terhadap kaum wanita dari 
sudut emosi.  
 Emosi merupakan salah satu fitrah perasaan yang dimiliki oleh setiap yang bergelar manusia 
termasuklah kaum wanita. Emosi menurut Kamus Dewan (2005)bermaksud perasaan seseorang 
insan atau manusia sama ada sedih, gembira takut, gemuruh dan lain-lain. Dalam pada itu 
emosi seseorang juga menggambarkan keperibadian orang itu yang tersendiri dan sukar untuk 
dimanipulasikan dalam tempoh masa yang lama (Stenson, Leventon, & Bauer, 2019).  
 Selain itu, kesan dari penggunaan media sosial boleh juga meninggalkan impak positif dan 
negatif kepada si pengguna terutamanya wanita (Fitzpatrick, Ip, Krantz, Zeifman, & Kuo, 
2019). Jika dipandang dari sudut positif, penggunaan media sosial dapat memberikan semangat 
dan aura baru kepada kita untuk meneruskan kehidupan (Miceli & Castelfranchi, 2019). 
Sebagai contoh apabila kita melihat video-video atau mendengar lagu lagu di peranti youtube, 
emosi kita oleh menjadi stabil dan adakala kita dapat menghilangkan stress atau tekanan dari 
aktiviti harian. Dalam contoh lain, media sosial juga dapat merapatkan hubungan kita dengan 
orang tersayang yang membolehkan kita berhubung dan beramah mesra dengan mereka. Hal 
ini sedikit sebanyak dapat memperbaiki emosi diri kita.  
 Dalam masa yang sama, penggunaan media sosial yang berlebihan juga akan meninggalkan 
kesan negatif yang mendalam lebih-lebih lagi terhadap emosi golongan wanita (Zhu & Xue, 
2019). Sebagai contoh apabila seseorang itu cuba untuk menonjolkan dirinya pada umum, 
komen- komen negatif yang diterima ada kalanya membuatkan seseorang itu rasa tersisih dan 
seterusnya akan mengganggu emosi dan perasaannya. 
 
RUMUSAN 
Berasaskan perbincangan yang dibahaskan mengenai media sosial dan perkaitannya dengan wanita 
menurut Islam, dapat dirumuskan bahawasa media sosial memainkan peranan penting dalam 
kehidupan harian setiap manusia lebih-lebih lagi pada era globalisasi kini. Walaubagaimanapun, 
peranan agama sebagai pendamping hidup sepanjang zaman mampu menjadikan media sosial 
sebagai salah satu medium dakwah untuk kita menyebarkan syiar Islam kepada seluruh dunia. 
Dalam pada itu, media sosial juga mampu meninggalkan kesan yang positif dan negatif dan ia 
bergantung kepada nawaitu dan tujuan seseorang sewaktu menggunakan media sosial. Sesungguhnya 
niat tidak menghalalkan cara dan kita perlu tahu batas dalam melakukan sesuatu perbuatan 
terutamanya sewaktu menggunakan platform media sosial. Semasa menggunakan media sosial, 
janganlah kita sesuka hati untuk menfitnah mana-mana pihak dan terus menjatuhkan hukuman 
kepada pihak tertentu dengan hanya sekadar membaca tajuk daripada artikel yang tersebar 
melalui media sosial (Jasmi, 2006; Budiman, 2017). Menyentuh tentang wanita, mereka 
merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang beremosi dan perlu untuk bersikap rasional dalam 
tindak tanduk dan perbuatan yang dilakukan. Oleh yang demikian, kaum hawa perlulah 
berhati-hati lebih-lebih lagi sewaktu menggunakan media sosial terutamanya dalam perkara 
yang berkait dengan emosi kerana kesihatan dan gaya hidup mereka mungkin terkesan dan 
terjejas akibat penyalahgunaan media sosial pada hari ini. Gunalah teknologi dengan sebaik 
mungkin dan janganlah kita selaku umat akhir zaman menyalahgunakan kemudahan yang 
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disediakan dengan sewenang-wenangnya dan mengambil kesempatan terhadap orang lain. 
Yang pastinya, teknologi adalah untuk memudahkan dan bukan untuk mempersulitkan. 
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